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Circulan diversas versiones sobre lo que 
ha de ocurrir en primero de Enero con los 
impuestos y arbitrios, y en nuestro deseo de 
informar al público, hemos conseguido del 
Sr. Alcalde la siguiente declaración: 
Que és lo más probable que el dia trein-
ta y uno de Diciembre cese el impuesto de 
consumos, y que en cuanto al contrato exis-
tente de arriendo de arbitrios ha de sufrir 
gran modificación en beneficio del vecindario 
pues el partido liberal—conservador man-
tiene su hostilidad contra el disparatado arbi-
trio sobre transporte de mercancías por en -
ea derque a más de ilegal, su implantación 
sería ruinosa para los intereses generales del 
comercio, industria, agricultura, y, en def i -
nit iva, para el pueblo antequerano. 
Las palabras del 'Alcalde dan sobrada 
garantía de que no ha de establecerse el 
absurdo arbitrio que motivara la protesta 
de todas las clases sociales de Antequera 
y la enérgica campaña de HERALDO mante-
nida como es sabido, desde estas columnas 
precisamente por la personalidad que hoy 
ocupa la Alcaldía. 
Claro es, que sus actos de hoy, tienen ne-
cesariamente que corresponder a sus crite-
rios de ayer en esa materia y en todas las de-
más, como ha ocurrido en la cuestión de la 
Admon. de Consumos, que los ingresos han 
aumentado en un cuádruplo. 
Parece ser que dentro de pocos dias se 
ultimará el asunto de arbitrios en conferencia 
que celebre con el Alcalde el contratista se-
ñor Fernandez M a r t i ^ en la Alcaldía, a plena 
luz y con «taquígrafos», como tuvo efecto la 
verificada al posesionarse del cargo el señor 
León Motta, Se acabaron las «penumbras» 
de que renegaban hasta muchos ediles l ibe-
rales que eran los últimos en enterarse (si se 
enteraban) de los famosos tratos y convenios 
en materia de Consumos. 
Debemos hacer constar que el Sr. Fer-
nández Martín, comprendiendo la honorable 
causa de los liberales-conservadores, hállase 
dispuesto a no crear dificultades, aunque ello 
le suponga algún sacrificio, y en ese orden 
de cosas, aceptará la indicación anticipada 
del Alcalde de que todo el personal que se 
emplee en los servicios, ha de ser de Ante-
quera, atendiendo a la famosa doctrina de 
Jacobo Monroe, excepción hecha, claro es, 
de la persona de absoluta confianza del con-
tratista que ha de representarle aquí en las 
ausencias, puesto que ese señor reside en 
Málaga. 
D i á l o g o e n l a A l c a l d í a 
: x 
Un vendedor de pescado comparece ante 
el Alcalde la otra noche, como reincidente 
de fraude. 
El Alcalde.=¿Qué diría V. del comercian-
te que vendiera por un metro, medio, de tela? 
El pescadero.—Que era un ladrón. 
El Alcalde.=¿Y qué puede decir de usted 
la persona que reciba medio kilo de pesca-
do pagando uno? 
El pescadero.=Que soy otro ladrón. 
El A lca lde.^Bueno, pues, yo no quiero 
que digan de V. eso, y si desea seguir ven-
diendo pescado en Antequera, no reincida, 
porque de lo contrario 
El pescadero.—Nada más, señor Alcalde, 
eso es lo menos que V. S. debe hacer conmi-
go. Muchas gracias. 
Se abre a las ocho en punto. La preside 
el Sr. León Motta. Asisten los señores Ramo? 
Herrero, Palomo, Conejo, Matas, Casaüsi 
Rosales, Villalobos, Cabrera Aviles, Visconti, 
García Talavera y Marqués de 2ela. 
El secretario iníerino D. Antonio Calvez 
Romero da lectura al acta, que es extensísi-
ma, interminable. 
En el salón no cabe más público. 
El acta es aprobada sin discusión, y no 
habiendo pedido nadie la palabra para rue-
gos y preguntas, se entra en la 
Orden del día. 
Se aprueba sin discusión la distribución 
de fondos para el més de Diciembre, que 
arroja la suma de 49.563 pesetas 70 céntimos. 
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
tomados durante el més de Noviembre, deter-
minándose su publicación en el Boletín 
Oíicial. 
Se lee la dimisión de la encargada de la 
limpieza de la casa capitular, y a propuesta 
del Sr. García Talavera se nombra para que 
la sustituya a Remedios Morente Nieblas, 
acordándose que se le acredite su haber des-
de primero de Diciembre en que viene pres-
tando servicios. 
Se acepta la dimisión del conserje y se 
nombra en su lugar a Juan Abad VeUsco. 
Por dimisión del Alcaide del Matadero, es 
designado para dicho cargo D. Francisco 
García Calvez, 
Se acepta la dimisión del médico titular 
de Vilianueva de la Concepción D. Francisco 
Javier Miranda González. 
Se acuerda que se forme el padrón veci-
nal y el de jurados y se faculta a la Alcaldía 
para que nombre los temporeros necesarios. 
El señor Presidente: El Sr. Casaus pidió 
en la sesión pasada que fueran traídas a la 
sesión las órdenes de pago que aparecían 
con las protestas del Contador. Defiriendo-a 
tal ruego se han traído, y aquí las tiene el se-
ñor Casaus. ¿Quiere S. S. examinarlas o pre-
fiere que se lean por el Secretario? 
El Sr. Casaus: Me basta que el señor Se-
cretario dé lectura a las órdenes de pago. 
(Se comienza a leer uno de los recibos.) 
El Sr. Cabrera Castillo: Como Alcalde 
que he sido, e interesado por tanto en el 
asunto, propongo que se lean únicamente 
las firmas de los ordenadores. 
(El señor Secretario va leyendo firmas de 
los señores Ordenadores D. Antonio Casaus, 
D. Joaquín Zabala y D. Manuel Cabrera Cas-
ti l lo, y la fecha de los documentos respec-
tivos.) 
El Sr. Casaus: Yo entiendo que nn deben 
continuarse leyendo más órdenes de pago; mi 
propósito era solamente ver si había recibos 
con las firmas de los Sres. Cabrera y Zabala. 
Explica el trámite que han de seguir tales re-
cibos, que firmados por el Alcalde, deben 
pasar al Contador para que los intervenga. 
Si el contador pone es l ibrable, pasa a De-
positaría; sí el Contador dice que el recibo 
no es l ib rab le vuelve a la Alcaldía, y para 
que se abone en Depositaría, el Alcaide ha 
de ordenar de nuevo el pago. Por tanto los 
recibos u órdenes protestados han de llevar 
dos firmas del ordenador. Yo soy inocente— 
dice el Sr. Casaus—como igualmente lo son 
los Sres Zabala y Cabrera que están conmigo. 
El Sr. Zabala dice que está conforme con 
lo expuesto por el Sr. Casaus, extrañándose 
de que aparezcan recibos suyos con la pro-
testa del Contador. El último recibo que firmó 
es del Secretario Sr. Franquelo y ordenó el 
pago a instancia del mismo señor Contador. 
Pide que se lea el recibo, que debe ser de los 
últimos dias de Octubre. 
El Secretario da lectura a un recibo de 
D. Carlos Franquelo por cuenta de haberes 
por CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO PE-
SETAS. 
El Sr. Zabala relata fo sucedido con dicho 
recibo, que no solo no fué protestado, sino 
que ordenó su pago a ruegos del Sr. Luque. 
El Sr. d b r e r a asegura que tampoco se le 
ha protestado a él ningún recibo, estando por 
tanto en el misino caso que los Sres. Casaus 
y Zabala. 
El Sr. Casaus dice que no llevando los 
documentos la segunda firma del Alcalde 
está demostrado que los pagos no fueron 
protestados en tiempo oportuno. 
El Sr. García Talavera expresa su opinión de 
que lo que se evidencia es una supina igno-
rancia en el Contador, puesto que esos pa-
gos no ha tenido para que intervenirlos 
El Sr. Casaus: Estamos conformes. Pero 
el Sr. Contador no ha tenido en cuenta que 
para librarse de responsabilidad necesita una 
segunda firma del Alcalde y solo se ha fijado 
en que es clavero. 
El Sr. León Motta, resume expresando 
qué en el orden de resposabilidades nada 
puede concretar la Corporación en este mo-
mento. Esto ha surgido por que en el acta de 
arqueo se consignaba la protesta del Conta-
dor Sr. Luque en varias órdenes de pago. 
El Sr. Casaus insiste en que no tiene conoci-
miento de esas protestas, y lo mismo los se-
ñores Zabala y Cabrera. Esto evidencia que 
lo sucedido es cosa grave por que cabe pre-
guntar: ¿cuando se han hecho esas protestas 
de que hasta ta lectura cíel acta no han tenido 
conocimiento los Sres. Casaus, Zabala y Ca-
brera según afirman? Surge aquí por tanto 
una cuestión. No cabe aceptar llanamente 
que el Depositario pagase con esas protestas. 
Hay pues que tomar una determinación, y la 
Corporación es la que ha de acordarla. Yo 
me he limitado a poner lo sucedido en cono-
cimiento délos Sres. Gobernador y Presiden-
te de la Diputación, y me atendré a seguir 
sus instrucciones. 
El Sr. Palomo: Del acta aquí leida se 
desprende que existe irregularidcid en ios 
pagos. Yo que lie sido depositario, se que los 
documentos van derechos desde la ordena-
ción a Depositaría sin que los intervenga 
antes el Contador. Así puede muy bien haber 
sucedido qué el Sr. Luque haya tenido cono-
cimiento de los pagos después de realizados. 
El Sr. León Motta: Entonces S. S. da a 
entender que esas protestas se han hecho 
obrando ya el pape! en poder del Deposi-
tario. 
El Sr. Palomo: Yo no 
así puede haber ocurrido. 
El Sr. León Motíá: Así parece por las 
protestas de los Sres. Casaus, Zabala y Ca-
brera. Pero en este caso ¿como ha podido 
conformarse el Depositario a que se consig-
nen después de hechos los pagos esas p ro -
testas cuando con ello acumula sobre sí gran-
des responsabilidades? 
El Sr. Marqués de Zela pide que se dé 
lectura al artículo 9 de la R. O. de 23 de D i -
ciembre de 1.902 sobre ordenación de pagos. 
El Sr. Rojas Pareja: Como el Sr. León 
ha dicho que ha dado cuenta de lo sucedido 
a los Sres. Gobernador y Presidente .de la 
Diputación propongo que se deje pendiente 
el asunto hasta que dichas autoridades re-
suelvan. 
El Sr. Marqués de Zela estima que debe 
resolverse el asunto en el acto por las gran-
des anomalías que envuelve, y cree que de-
ben depurarse responsabilidades, por estar 
bien definidas estas en el artículo que citó y 
cuyo texto establece que el ordenador no l i -
brará, el Contador no intervendrá y el De-
positario no pagará bajo sus más estrechas 
responsabilidades documento alguno de pa-
go que no reúna los requisitos legales. 
El Sr. Casaus: Como el Gobernador y el 
Presidente de la Diputación desconocen el 
asunto en la forma planteada por no tener 
los elementos de juicio necesarios, y siendo 
tres los Alcaldes que tenemos la responsabi-
lidad, pido se suspenda por cinco minutos 
lo aseguro; pero 
la sesión para ponernos de acuerdo los tres. 
La presidencia accede al ruego del señor 
Casaus, y suspende la sesión por el tiempo 
que dicho señor indicó. 
Reanudada la sesión, pide la palabra el 
Sr. Casaus, y ruega que así como el Gober-
nador Civi l tiene copia del acta de arqueo, 
tenga también conocimiento de que los tres 
ordenadores de pagos, protestan de la inter-
vención consignada en estos documentos, y 
que ellos desconocían, para que de este 
modo pueda enj uiciar su conducta. 
El Sr. León Motta: ¿En qué forma ha de 
dársele conocimiento? 
El Sr. Casaus: En la forma que S.S. crea 
oportuna. 
El Sr. León propone que se envíe certif i-
cación del acta. 
El Sr. Marqués de Zela, entiende que 
debe hacerse en una moción de queja, sus-
cripta por los interesados. 
El Sr. Casaus opina que debe enviarse 
certificación del acta. 
El Sr. León Motta, estima que la moción 
no es adecuada al hecho de que se trata. 
El Sr. Ramos Herrero apoya la opinión 
del Sr. Casaus estimando también que debe 
enviarse copia del acta. 
El señor Zabala se muestra conforme con 
los señores Ramos y Casaus. 
El Sr. León Motta dice que el certificado 
no debe referirse solo a la sesión de esta no-
che, sino que como enlace con el acta de ar-
queo, debiera comprender también el particu-
lar relativo al mismo asunto en ía sesión ante-
rior. Así se acuerda. 
Se procede a la lectura del precepto que 
indicó e! Sr. Marqués, y que confirma sus 
manifestaciones. 
Se dá lectura a un oficio del Depositario 
en que manifiesta que al ir al Banco a cobrar 
intereses de láminas le fueron abonados con 
tres cartas de pago por deudas del Ayunta-
miento a la Hacienda. 
El Sr. Palomo, tiene entendido que exis-
te acuerdo que sirvió de base para" una re-
clamación a la Hacienda por idéntico con-
cepto y propone quede el asunto sobre la 
mesa, y que dictamine la Comisión. 
El Sr. Presidente: Si queda sobre la mesa 
no puede pasar a la Comisión. 
El Sr. Palomo: Entonces, que pase a la 
Comisión. 
El Sr. García Talavera propone que in -
forme la Contaduría, para que no se eternice 
el asunto. 
El Sr. León Motta cree que con el infor-
me de Contaduría pudiera abreviarse el trá-
mite y resolver de plano en la sesión próxi-
ma, y si en último término pasara a la Co-
misión, tendría ésta más elementos de juicio. 
El Sr. Casaus se muestra conforme con 
lo expuesto por el Sr. León. 
Se acuerda que pase a informe de Con-
taduría. 
Se dá lectura a un decreto nombrando 
Director organizador de la Banda de Música, 
a D. Dionisio Mi l lán. 
El Sr. García Talavera, propone que se 
apruebe y se asigne a la plaza el haber de 
cinco pesetas diarias. 
El Sr. León Motta, manifiesta su confor-
midad si existe consignación bastante en 
presupuesto. 
El Sr. Casaus, dice que le parece muy 
acertada la disposición si hay presupuesto, 
pues el Sr. Mil lán—dice Casaus—como mú-
sico, tiene todas mis simpatías. 
(Risas. Una voz entre el público: *¡Por 
eso lo dejó usté cesante») El Presidente 
agita la campanilla. 
Se dá cuenta del nombramiento de Alcal-
de pedáneo de Vilianueva de la Concepción 
y el Ayuntamiento queda enterado. 
Se acuerda formar el expediente de com-
promisarios para senadores. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se lee una circular de la Delegación Regia 
de primera enseñanza, escrita en los brillan-
tes términos que D, Narciso Díaz de Escobar 
i H E R A L D O D E A N T E Q U E R A sabe hacerlo, pidiendo un donativo de j u -
guetes para repartirlos entre los niños pobres 
con moúvo de la festividad de Reyes, y a 
propuesta del Sr. Ramos Herrero y el señor 
Cabrera, se otorga un voto de cpáfianza al 
Alcalde para que éste invierta en dicho do-
nativo, la cantidad que estime oportuna. 
El Sr. Rojas Pareja pregunta si en ese 
reparto tienen participación los niños de las 
escuelas de esta Ciudad. 
El Sr. León dice: Se trata de los niños 
de las escuelas públicas de Málaga. Real-
mente no es lo más agradable que la Corpo-
ración municipal se limite al donativo para 
los niños malagueños y que en cambio los 
niños pobres de Antequera no disfruten de 
¡guales alegrías. Pero parece que la Provi-
dencia ha Teido mi pensamiento y viene en 
nuestra ayuda, queriendo que en esta noche, 
se haga algo en favor de esos niños pobres. 
Hoy he tenido la satisfacción de recibir la 
visita de D. Juan López Gómez para anun-
ciarme que en las proximidades de Pascua, 
llegará su hermano político D. José Perea 
Muñoz, paisano nuestro, que desde hace mu-
chos años reside en América, y desea seña-, 
lar su regreso a su patria chica, con una nota 
altamente simpática en favor de los niños 
pobres, pretendiendo organizar una fiesta 
popular para regalar juguetes a los mismos. 
El Sr. López ha demandado el apoyo de la 
Alcaldía, y se lo he ofrecido, pero yo, también 
pido a mis compañeros el apoyo d'el Ayun-
tamiento. 
El Sr. Herrero pide un voto de gracias 
para el Sr. Perea. y propone que tan pronto 
como se sepa que dicho Sr. Perea ha regre-
sado, pase una comisión a darle la bienve-
nida. 
Se acuerda así por unanimidad, desig-
nándose para que la formen los Sres. León 
Motta, Rojas Pareja, García Talavera y Ra-
mos Herrero. 
(El Sr. León cede la presidencia al señor 
Zabala y se retira del salón). 
Se dá lectura a un escrito de D. Rogelio 
León ofreciendo como fianza seis mil pese-
tas en papel del Estado y tres casas en la calle 
de la Ssma. Trinidad, que completan con 
exceso la garantía exigida. 
El Sr. García Talavera propone que se ad-
mita y se faculte al señor Zabala para que en 
nombre del Ayuntamiento otorgue la escri-
tura de hipoteca y constitución de fianza, en 
cuyo instrumento público deberá exigirse 
que las fincas estén aseguradas. 
Así se acuerda por unanimidad. 
La sesión terminó a las diez menos veinte. 
Mientras se lee el acta va apretándose el 
público en el salón. Es imposible que pueda 
entrar una persona más. Por la tarde se dijo 
que e! Sr. Casaus vendría a pedir la destitu-
ción del Contador Sr. Luque. Han atribuido 
a este el dicho de que si tal hacía el Sr. Ca-
saus, él tiraría de1 la manta y dejaría en cue-
ros a la democracia local. No es extraño, 
pues, que la especíación sea inmensa. Es 
muy natural que el pueblo quiera asistir al 
espectáculo que se le anuncia, que, sobre ser 
gratuito, ha de aclararle muciios misterios; 
que ha de servir para que se caigan los velos 
que le ocultan la vista de la podredumbre 
que su fino olfato venía percibiendo. ¿Qué 
tiene, por tanto de particular, que venga a la 
sesión ávido de ver los gusanos que se ceban 
a su costa, de saber qué parásitos son los que 
se nutren de sangre? 
Sin ruegos ni preguntas se entra en la 
«Orden del día» que se desliza tranquila, sin 
incidentes. Al fin se llega a las órdenes de 
pago protestadas, origen de la espectación. 
El Secretario va leyendo una, dos, cuatro... 
muchas, con la firma de los Sres. Casaus, 
Zabala y Cabrera. 
El Sr. Casaus pide la palabra y la espec-
íación crece. Estamos en el momento culmi-
nante. El Sr. Casaus habla del camino que 
deben seguir las órdenes de pago hasta llegar 
a Depositaría. Los conocimientos que de-
muestra son extensos, profundos, a tal extre-
mo que dudamos los tuviese mientras fué 
Alcalde, por que si los hubiera tenido, no 
habría firmado esas órdenes de pago. Sus 
palabras evidencian que la protesta del Con-
tador se ha puesto después de verificarse los 
pagos. 
El Sr. Zabala pregunta si entre los'recibos 
hay uno del Sr. Franquelo ordenado el pago 
por él y refiere una historia harto curiosa. 
El Contador no se lo protestó. Por el contra-
rio fué a suplicarle que firmara el «Líbrese» 
y sin embargo tal recibo aparece con la fór-
mula «No es librable» en que consiste la p ro-
testa del Contador. 
El Sr. Palomo quiere hábilmente cubrir 
al Contador, y mete el capote, pero por más 
que pone al hacerlo toda su habilidad no 
logra conseguirlo 
Tercian otros señores en la discusión. El 
debate se desarrolla serenamente, sin apasio-
namientos, con fría severidad que enaltece al 
Ayuntamiento. El presidente hace un resu-
men, y el Sr. Casaus propone que se suspen-
da la sesión para que su proposición de 
acuerdo esté hecha de conformidad con los 
Sres. Zabala y Cabrera Castillo a quienes 
también atañe personalmente la cuestión, y 
la Presidencia amablemente accede al ruego. 
Se reanuda la sesión, y el Sr. Casaus se 
limita a proponer que se ponga lo sucedido 
en conocimiento del Gobernador para que 
resuelva... Los que ansiaban el espectáculo 
emocionante, los que pretendían ver el pus 
sobre la llaga, han visto defraudadas sus es-
peranzas. Mejor resulta asi: la podredumbre 
es siempre repugnante, y solo debe ser vista 
por el cirujano que ha de operar. . . . . 
Después se hadado cuenta del nombra-
miento de Director de la Banda de Música, 
hecho en favor de D. Dionisio Mii lán. El se-
ñor Casaus expresa que el nombrado tiene, 
como músico, todas sus simpatías. Uno del 
público, comenta las manifestaciones del se-
ñor Casaus con esta frase elocuentísima: 
—Entonces, ¿porqué !o dejaste cesante? 
C a s a u s filarmónico 
E l ex-alcalde famoso d i jo en la Sesión 
que el maestro M i l l á n p a r a él tiene todas 
sus simpatías. T a l ve^ lo echó, no le pagó 
y acabó con la banda p o r q u e D. Dionis io 
como hombre le f ue ra ant ipát ico. 
S i como músico l lega a tener sus a n t i -
patías <sque hubiera hecho con él? T a l 
ve% lo hubiera t ra tado como interventor 
del 12 de ¿Mar^o. 
T E A T R O 
La activa y acertada empresa de nuestro 
coliseo se propone no dejar enfriarse el en-
tusiasmo despertado por el teatro serio y cul-
to en nuestra sociedad, y a ocupar la escena 
que tan buenos recuerdos dejó con comedias 
y dramas antiguos y modernos, trae un con-
tingente de artistas que nos den a conocer 
operetas y zarzuelas tanto de tiempos pasa-
dos como de la más palpitante actualidad. 
Tras del verso y la bella prosa, el canto y la 
música extranjera o nacional. 
Dentro de pocos días debutará la notable 
compañía, en que figura la aplaudidísíma pr i-
mera tiple Paquita Calvo, artista de gran mé-
rito muy celebrada en todos los teatros de 
América y España. Forman también parte de 
ella los no menos conocidos artistas s i -
guientes: 
Tiple cómica, Angela Alvarez; otras tiples, 
Paquita García y María G. Ortega; caracte-
rística, Concha Fernández; tenor, Frmcisco 
Monté; barítonos, Luis Beut, Joaquín Barberá 
y Alfredo Albiñana; tenores cómicos, Carlos 
Barrenas y Vicente Iñigo; bajo, primer actor 
y director de escena, Andrez López; y otros 
actores Zacarías Calvo y Sánchez Muía. 
Representante gerente, Crisanto Berriatúa, 
y Maestro director y con certa dor Ricardo 
Sendra. Estrenarán las operetas «La Princesa 
de los Balkanes*, «La Dolores», «Aires de 
Primavera*, «La Generala», «Eva» y «LaCo-
medianta», así como representarán otras más 
conocidas, como «Las dos Princesas», «El 
Juramento», «La Guerra Santa», «El Cabe-
zota», «El bueno de Guzmán» y «Curro 
Vargas». 
Con tan gran aliciente y la época clásica 
de Pascuas nos consta que nuestra buena 
sociedad se apresura con un nutrido abono a 
pasar en tan agradable solaz las largas noches 
de invierno y que ha de ser brillante la tem-
porada, viendo reunido en palcos y plateas 
nuestro expléndido contingente femenino, 
que todo lo anima y embellece. 
Y con esto, el año 1913, de infausta me-
moria en otros extremos, acabará feliz con la 
expansión del ánimo, el espiritual placer y el 
influjo cultural que proporciona el buen 
teatro. 
E n b e n e f i c i o d e A n t e q u e r a 
A más de la labor desarrollada en pocos días 
en pró de la Ciudad, y de que no hacemos 
mención detallada porque el público la cono-
ce y alaba, se preparan cosas de gran impor-
tancia que se irán realizando sin alarde y sin 
adjetivos. 
A los hechos. 
NOTAS LOGALES 
• ^ 
La Sra. D.a María Koch, esposa de nues-
tro distinguido amigo D. Alberto, sufre terri-
ble dolencia desde hace varios días. 
Hacemos votos por que Dios le conceda 
También se encuentra enfermo D. Ramón 
Espejo López al que deseamos pronto y total 
restablecimiento. 
• * * 
Después de prolongada dolencia, ha falle-
cido el día 30 del mes anterior D.a Mercedes 
de )a Fuente Rodríguez, hermana de los se-
ñores D. Francisco y D. Juan, nuestros queri-
dos amigos, a quien le enviamos profundo 
pésame. 
* * 
Victima de un ataque fulminante al cora-
zón falleció anteanoche en el café del Sr. Ver-
gara el camarero José García (El Mell izo) que 
tantos años ha venido desempeñando su car-
go a satisfacción de los dueños y de la con-
currencia que frecuentaba el Salón bajo. Des-
canse en paz. 
Ayer mañana fué conducido al cementerio, 
corriendo todos los gastos del entierro a 
cargo del altruista don Manuel Vergara Nie-
blas. 
Su desgraciada viuda queda en el mayor 
desamparo con ocho criaturitas a su cargo. 
Parece que se trata de abrir una suscrip-
ción para aliviar en algo a esta infeliz familia. 
Han sido aprobados en sus últimos ejer-
cicios de correos, nuestros apreciables ami-
gos, los jóvenes D. Ramón Maqueda. D. L u -
ciano Martínez, y D. Antonio Fernández 
Felicitárnosles cordialmente. 
El re lo j de l Ange lo te .—Ha sido auto-
rizado por el Sr. Alcalde el Relojero m u -
nicipal Sr. López para que pract ique una 
importante reparación en el reloj de la to 
rre de San Sebastián, por io que estará 
varios días sin oírse las campanadas que 
marcan las horas. 
• 
A ía j u n t a de damas .—A muchas perso-
nas se Íes ocurre p regun ta ra la Junta de 
Damas si como es m u y justo obsequiar en 
las próximas Pascuas a los soldados h e r i -
dos y enfermos asistidos en nuestro Hos-
pi ta l , no lo sería también rem i t i r algún 
regalo o aguinaldo a !os antequeranos que 
prestan servicio en el ejército de Af r ica . 
H i g i e n e 
Se están adoptando enérgicas medidas 
relacionadas con la Higiene en todos los 
órdenes. 
Han sido pedidos gran cantidad de tubos 
de vacunación al Inspector provincial de Sa-
nidad. 
Anoche el Dr. Aguila puso en conoci-
miento del Alcalde que existen tres atacados 
de diftéria en la calle de San Bartolomé. Pa-
rece que han venido de Palenciana. A más 
de las acertadas disposiciones adoptadas por 
el ilustrado facultativo, se han adoptado otras 
por la Alcaldía. La casa en que se hallan los 
enfermos ha sido aislada en lo posible. 
"CRÓNICA AUTÉNTICA 
¿Quién creen ustedes que és el autor de 
la resena de la Sesión Municipal del 28 del 
mes anterior publicada por el «Diario Mala-
gueño? El hombre de la gorra, su corres-
ponsal. 
Antes, cuando estaba a mesa y mantel en 
el Ayuntamiento y ocupaba una mesa, una 
poltrófui y cuatro sillas en el Salón, hacía 
mutis; pero ahora que no se ie vé por allí el 
pelo se ha hecho revistero de cabildo y da fé 
de lo que ni vió ni oyó. 
Es el apropiado cronista de Casaus, como 
Maese Langostino lo era del Conde D. Gi l , 
y puede aplicársele aquél diágoto: 
D. Gil.—Escribid, maese cronista 
este rasgo de valor. 
Langostino; (escribiendo.)— 
Hazaña notoria. 
La espada Casaus sacó 
y a León Motta anonadó. 
D. Gil.—Así se escribe la Historia. 
Se han o.nitidu involuntariamente en la SESIÓN 
MUNICIPAL a los Sres. Alvarez, Zabala, Cabrera, 
Castillo y Ramos Gaitero. 
¿ U n a intrig:»*** 
Noches pasadas ha ocurr ido un hecho 
muy signif icativo. Una pareja del Cuerpo 
de Seguridad procedió inopinadamente a 
visi tar establecimientos públicos, sometien-
do a registro minucioso a mu l t i t ud de per-
sonas, la mayoría de ellas de buena reputa-
c ión. En pocos minutos quedaban desier-
tos los establecimientos mencionados. La 
alarma cundió, aunque eran p r ó x i m a m e n -
te las once. 
Como no había síntoma de alteración 
de órden, escándalo ni manifestación otra 
alguna que requiriese semejante medida, 
in formado el Sr. Alcalde pidió expl icacio-
nes al jefe de la indicada fuerza, y según 
nuestras noticias, no las pudo da r ían satis-
factorias como se hubiese deseado. Parece 
ser, que uno de los guardias que realiza-
ron esos actos,fué ordenanza del ex- tenien-
te Mar t in con el que mantiene estrechas re-
laciones, siendo públ ico que le vis i ta con 
más frecuencia de la conveniente 
Nosotros no sabemos al detalle lo ocu-
r r ido en la Alcaldía; pero sí nos consta, que 
no es fácil que vuelva a repetirse lo suce-
dido al menos, sin que previamente tenga 
conocimiento el Alcalde, y que el guardia 
ha solicitado ya su traslado. 
Debemos añadir para que lo recoja 
quien le convenga, que es temerar io jugar 
con fuego 
ÍJEJI que se parecen Timonel y D . Dio-
nisio? 
E n que D. Dionis io va a su puesto de 
Di rec tor de la banda munic ipa l , y T imo-
nei, D i rector del bando padi l l ís ta se f u é 
con la música a ot ra par te . 
F>gse política nueug 
El corresponsal del D ia r i o ¿Malagueño 
l lama al conjunto de todos los que han 
v iv ido cuatro años bajo la egida de Pad i -
lla y al mando de T i m o n e l , la fami l ia l i -
beral. 
La frase es cómica y curiosa. 
¿Es partido? ¿Es grupo? ¿Es legión? ¿Es 
t r ibu? ¿Es cofradía? ¿Es sindicato? ¿Es coo-
perativa? No. Pues entonces solo es casta 
o parentel-a, 
Ahora bien, solamente en zoologia y 
zootecnia o para no decir lo en griego, en 
el tratado de ios animales, se usa la pala-
bra famil ia para designar las especies aná-
logas. No se dice: la fami l ia , sino la raza 
tártara" mogola, negra o cobriza; pero se 
dice: la fami l ia de los paquidermos, de las 
zancudas o de los cetáceos. 
De modo que el corresponsal con esa 
frase fami l ia r no le ha hecho m u c h o fa -
vor al l lamar fami l ia a la famil ia l ibera l . 
:Kov¡mknto de fondos municipales: 
Día 29 
Ingresos Ptas. Cts. 
Existencia en caja en el día de 
ayer 2.581*14 
Por consumos de hoy 1.173*32 
3.754í46 




A retención sobre pe-





— Día 30 
Ingresos 
Existencias en el día de ayer 
Pagos Ptas. Cts. 
Por cuenta nómina 
Consumos 1.200 







(1) Todas las partidas q u e figuran en concepto 
de r e t e i K i ó n se refieren a embargo trabado por la 
Excnia. Diputación Provincial por débitos del Con-
tingente del 25 por ciento sobre los ingresos Muni-
cipales 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ACTA DE ARQUEO 
Conforme ofrecíamos ia semana anterior hemos obtenido copia del acta 
de arqueo extraordinario de que se dió lectura en la sesión ce! 28 de N o -
viembre, a f in de que sea conocida del públ ico antequerano la fo ima en que 
se administraban sus intereses. 
D icho documento dice así: 
En la Ciudad de Antequera a veinte y dos 
de Noviembre de mil novecientos trece^ons-
íiíuidos en la Depositaría Municipal ios se-
ñores D. José León Motta, Alcalde Const i -
tucional posesionado en el día de ayer; don 
Joaquín ¿abala Muñoz, primer teniente de 
Alcaide y Alcaide accidental saliente; don 
Juan Luque Muñoz, contador, y don Justo 
Manzanares Sorzano, depositario de los fon-
dos municipales, con asistencia del secretario 
que suscribe, con objeto de hacer arqueo 
extraordinario de dichos fondos, se acordó 
extender este acia previa para consignar ei 
detalle de la operación que ha de amoldarse 
luego a ios conceptos del libro de arqueo. 
Acto seguido se procedió a descubrir la exis-
tencia en Caja en la forma siguiente: 
O ^ K> O O 
ingresos hasta el cargareme nú-
mero 425 275.632l62 
Ingresos de consumos pendientes ' 
de pase a presupuestos, según 
el libro especial l.SOO'OO 
Idem del arbitrio de Cementerio 
pendiente de formalización 301*00 
Multas cobradas a formalizar IS'OO 
T O T A L CARGO pesetas 277.746^2 
Pagos hasta el libramiento núme-
233.365136 ro 1.052 
Diferencia que debe haber en Caja 44.38r26 
J : > ^ I a ^ 
Papel de anteriores Depositarios, 
consistentes en obligaciones 
del Correccional por cuenta de 
Contingente, 2.798'35 pesetas. 
Pago al Sr. Pinazo,500 pesetas. 
Lápida al Capitán Moreno, 100 
pesetas; y gastos de apremio 
contra el Ayuntamiento, 500 
pesetas. Total 3.898(35 
Papel multas 122'50 
Siete recibos por arrendamiento 
casa cuartel de la Guardia Civi l 
a98<80 69 r60 
Gastos viaje sanitario militar a 
Granada 25'00 
En órdenes de pago haberes em-
pleados del Ayuntamiento 9.020t00 
Medicinas a pobres 415<00 
Por anticipos de obligaciones de 
Cárcel y Correccional 1.207'50 
Gastos demanda contra deudores 
de estos Propios, vecinos de 
Cuevas 2.667*25 
Gastos en obras públicas 1575 
Atenciones del Hospital de San 
Juan de Dios de los meses Ma-
yo, Junio. Julio, Agosto, Sep-
tiembre, Octubre y Noviembre 24.437'28 
Importa el papel a formalizar 42.500'23 
Existencias en efectivo metálico 1.88r03 
T O T A L DATA pesetas 44.38r26 
E^Contador D. Juan Luque Muñoz hace 
consíát que las órdenes de pago antes rela-
cionadas, por lo que se refiere a los haberes 
de empleados del Ayuntamiento y gastos de 
litigio y que llevan la firma del señor Orde-
nador tienen consignada la protesta del que 
expone por las razones siguientes: 
La Por tratarse de haberes de empleados 
cuyo pago ha de hacerse por nómina. 
2. a Por no tener consignación los pagos 
por gastos de litigio si bien por iniciativa de 
la Contaduría se ha formado una transferen-
cia de crédito, pendiente de aprobación en el 
Gobierno Civil de la provincia. 
3. a Porque los referidos pagos se han 
efectuado con cantidades retenidas hasta 
eí 25 por ciento de los ingresos en procedi-
mientos de apremio seguido por débito del 
contingente provincial, resultando que el im-
porte de las órdenes de pago protestadas es 
bastante para cubrir la referida retención. 
Por ¡o expuesto .ha cumplido eí exponente 
cuanlo se dispone en la obligación cuarta del 
artículo 50 del Reglamento de I !• de Dicit-m-
de 1900 y declina todo linaje de respondaw 
lidades v especialmente l is definid is en ei 
ari!Cuio 83 de la Ley de 1.° de Julio de 1911 
en el autor de la salida materi d de dichos 
fondos de La Caja. Respect!) del papel a fnr-
malizar por gastos del Hospital de San Juan 
de Dios tiene el carácter que sé determina en 
el artículo 70 de la expresada Ley y en ei 57 
del Reglamento orgánico de ta Adminisiiación 
económica provincial del Estado de 13 de 
Octubre de 1903, de aplicación a la Hacienda 
de los Municipios. 
Por último consigna que agotados los 
conceptos del presupuesto especial de Bene-
ficencia con motivo de las cien estancias 
en el Hospital de soldados enfermos y heri-
dos de Africa se ha formado, también por 
iniciativa de la Contaduría, un presupuesto 
extraordinario, pendiente de aprobación en 
el Gobierno Civil de la provincia, suficiente 
para atender las obligaciones sucesivas de 
dicho Hospital con el producto de las estan-
cias que el Estado paga al Ayuntamiento. 
Y en cuanto al restante papel a formalizar 
el simple enumerado de los conceptos deter-
mina !a necesidad, normalidad y legitimidad 
de los pagos puesto que se refiere a anticipos 
por Contingente aplicables a Correccional, 
Arrendamiento de la casa cuartel de la Guar-
dia Civil y papel sobrante en Caja antes de 
posesionarse el que expone en el cargo de 
Contador. 
El Depositario D. Justo Manzanares ex-
puso iguales razonamientos que el señor Con-
tador añadiendo que las órdenes de pago 
dadas por el señor Alcalde fueron cumplidas 
por el exponente por que ias üisposicion-es 
reglamentarias dejan a salvo del Depositario 
toda responsabilidad cuando después de 
censurada una orden por Contaduría, insiste 
el ordenador en la salida material de la Caja 
anteponiendo a su firma el pagúese. 
Ei señor Alcaide D.José León Molía hace 
constar por su parte, que admite como parte 
de la existencia en Caja los documentos 
de pago reseñados, bajo la responsabilidad 
del Depositario D. Justo Manzanares, sin 
perjuicio de ia clasificación que de los mis-
mos se haga en su día; y respecto de las can-
tidades que deben existir en la Caja en efec-
tivo metálico por las retenciones que han 
debido hacerse del 25 por ciento del embargo 
trabado por Contingente Provincial y que 
según va demostrado se han invertido en d is-
tintos pagos indebidamente, declina toda cia-
se de responsabilidades sobre los funciona-
rios a quienes haya lugar. 
Seguidamente se procedió a la. comproba-
ción de los depósitos existentes en Caja 
dando el resultado siguiente: 
Uno de D. Manuel Diaz Ramos 
para garantir el cargo de Admi-
nistrador del Arbitrio para L i -
cencia de Construcciones 
Otro de D. José María Rios por ei 
mismo concepto 
Otro de D. José Franquelo para 
garantir ei contrato de suminis-
tro de medicinas para el Hospi 
tal y cárcel 
Otro de D.Juan de la Torre Acu-
ña a responder réditos Benefi-
cencia por reclamación pen-
diente 
Otro de D. José Rojas Burgos a 
responder gastos expediente 
apremio débito censo 
Producto de venía de reses mos-
trencas 
Retención judicial haberes de don 
Gonzalo Cerro 
Producto espectáculo mendicidad 
Descuento sueldo empleados 
Impuesto I'20 por ciento sobre 
pagos 
Fianza constituida por D. Anto-
nio Bueno Vargas a responder 
del cargo de Administrador de 
Consumos 
Depósito de D.a Filomena Sán-
chez para reclamación contra 














T O T A L EFECTIVO pesetas 15.739¿10 
Se comprobó además la existencia de un 
depósito constituido por D. José Fernández 
Martín para garantir el contrato de varios 
Arbitrios e impuestos Municipales en tres 
títulos del 4 por ciento amortizable de la 
deuda pública que suman un valor nominal 
<ie 18.000 pesetas También se comprobóla 
fianza de los señores B. Bouderé y Sobrinos 
paraVarrnlir el contrato de suministro de luz 
prua ei alumbrado público con un resguardo 
del Banco de España por pesetas nominales 
dos mil en títulos de la deuda pública. 
Así misam se comprobó como existente 
en Caja de ias inscripciones nominativas de 
propios y Beneficencia que se detallan en el 
libro de inveníanos. 
Ante la conformidad de todo lo expuesto, 
los señores coucurreníes firman por dup l i -
cado la presente acia de que yo el Secretario 
del Ayuntamiento certifico.—José León Mo t -
ta.—Joaquín Zabala.—Justo Manzanares.-— 
Juan Luque.—Carlos Franquelo. 
NUEVOS EMPLEADOS m m f ñ u s 
Secretario del Ayuntamiento: D. Antonio 
Calvez Romero. 
Secretario de la Alcaldía: D. José Ruiz 
Ortega. 
Depositario: D. Rogelio León Motta. 
Oficial Mayor: D. Francisco Calvez Ro-
mero. 
Oficial de quintas: D. Antonio Velasco 
Cárdenas. 
Oficial de Territorial: D. Domingo Vil la-
rejo Rosado. 
Oficial de Industrial: D. Rafael Blazquez 
Bores, 
Jefe del Negociado Orden público: don 
Gaspar Castilla Miranda. 
Auxiliares: D. Juan Acedo García, don 
Manuel Leal Saavedra. D. Enrique Moreno 
Rivera. D. Francisco Bellido Castillo y don 
José del Pozo Herrera. 
Mecanógrafo: D. Benito Ramos Caser-
meiro. 
Portero: José Solís Zurita. 
CONTADURIA. 
Auxil iar l ü—D. Juan M. Sorzano. 
id 2 0 = D . José Palma García. 
ARCHIVERO 
D. Rafael Chacón Enríquez. 
MATADERO 
Alcaide: D. Francisco García Calvez. 
Inspectores de carnes: D. Juan Ignacio 
Saavedra y D. José Rojas Garrido. 
Fiel D.José M.a González Vivas. 
Guardia Auxiliar: D. Francisco Bernal. 
EfsmtnSe para c¡ futuro 
DÍA 26 DE NOVIEMBRE 1913 
«Con motivo del turno pacífico de; los par-
tidos en la famosa Ciudad de Antequera, y 
transcurrido el calamitoso cuadrenio padillis-
ta con ia agravante de Casaus Alcalde, toma 
posesión del cargo eximio de Archivero M u -
nicipal el «Licenciado Papamoscas», anteque-
rano muy popular en su tiempo, cabailem ve-
nido a menos, literato de mala letra y letra-
do arruinado por diecinueve pléiíos. Sufrió 
persecuciones por el Niño del Lunar y prisión 
en la Grillera la noche de la San Banhele-
my de Bayetas: soportó largas cuaresmas, 
ayunó en diversas Pascuas y comió de vier-
nes en carnes tollendas. Fué maestro en 
todas ciencias sin medrar con ninguna y un 
sabio que no sirvió para nada. Salió del Ar -
chivo con las hojas verdes de la primavera 
de 1912 y reingresó con la caída de las hojas 
secas de 1913. 
Hizo de tripas corazón en su cesantía y 
volvió a su deslino cuando la\aban las tripas 
en el patio de D. Luis Lara; cuya matanza 
casera coincidió con la matanza en la Casa 
Consistorial. 
(Nota hallada en un mamotreto con el ró-
tulo «calamidades» de! Archivo municipal.)> 
S O N E T O 
Vivir siempre anhelando dos reales; 
estar sin un cigarro un par de días; 
hablar con un chi f lao majaderías; 
juntarse con personas informales, 
que digan que las sedas son percales 
y que no dan frescura las sandías; 
que t i ren un cohete de Macías 
para alivio de penas y de males 
se puede tolerar. Y hasta me atrevo 
a salir a la calle en día festivo 
con roto pantalón, teniendo nuevo. 
Y paso, si se quiere, porque un vivo 
me haga trabajar mucho, de balde; 
pnas no que vuelva a ser Casaus Alcalde! 
K-BO-EME 
R E S U R G I M I E N T O 
Amaneció aquel día 
Luciente y claro, cual acostumbraba 
Aquella mole fría 
De días hermosos que Diciembre graba: 
El Sol en cielo azul se asemejaba 
Al rey que viste un,manto reluciente 
Y, poco a poco al zenit aproximaba 
Con rayos limpios su purpúrea frente-
La ciudad de Antequera sonreía 
Y, por sus casas bellas respiraba 
El ambiente de paz y de alegría 
Que aquel hermoso y refulgente día 
Por todas partes risueño propagaba. 
La calle Tala ve ra, 
Aún con desarreglado pavimento 
Reflejaba modesta y plácentela 
Aquel azul del cielo; y parecía 
Decir con sentimiento 
¡Que bello es el azul de Andalucía 
Cuando ese.azul lo ostenta el firmamento 
En un grandioso y deslumbrante día.! 
Algunos al bañiles asomaron 
A la calle desierta y deslosada 
Que antaño del Gato fué llamada 
Y tranquilos y alegres se pararon. 
Por que, a uso local, acostumbraron 
Cada cuarto de hora una fumada. 
A poco llegan borricos bien cargados 
De grava demolida; 
Y aquellos albañiles aún parados 
Comienzan el trabajo de seguida 
Pues por el nuevo Alcalde eran mandados 
Para que la clásica vía Talavera 
Vuelva a su ser y a su esbeltez primera, 
Sin verse ios transeúntes obligados 
A usar para su paso chichonera, 
A quedar patituertos o lisiados 
O llevar en recuerdo una cojera. 
Alborozados ios antequeranos 
Que por allí pasaban 
Viendo los albañiles, se paraban, 
Y gozaban ufanos, 
Ai ver que ya las calles se arreglaban 
Y se oía a los pajarillos gorjear 
Al ver su patria chica prosperar. 
Todos rebosaban contento y alegría 
Pues al fín Antequera resurgía 
Desde que a un Alcalde listo le incumbiera 
Sacarla del ocaso en que yaciera. 
RITA GODELBE. 
E L A B O R A C I Ó N DE 
Mantecados, Hojcos y Alfajores 
MANUEL VERGÜ NIEBLAS 
A N T E Q U E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avetlana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo a l'SO pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a r 50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pe-
setas. 
Chocolate San Antonio P r o b a r l o es su me jo r recomen-
dación 
OCOLATES, GAFES - T E S 
C O L O A L 
i 
E T R A S P A S A 0 V E N D f 
una Fábrica de Mosáicos j 
h i d r á u l i c o s y todas las ex is tenc ias . 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
X ^ i s a e r o toando-tro 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amoríizabie en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescasíro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
CLÍ jMICA ODOJMTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orif icaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
C o n l a P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , L i rones, 
y toda clase de roedores. 
Caja grande 7*5 céntimos. 
» pequeña SO » 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
El I 8 
O C A S I O 
Magnífico Automóvil írlpis faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O o i r a ^ o I n g l é s (Málaga) 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES [imicas 
— e l ^  — 
E 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis 
(Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— A J ^ I ^ Q I L I K ^ A 
—DE-
= — J n g p García Be^doy ^ Aniegúela = 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thornas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.-Kain i ta .—Azufre. - Superfosfato de Cal .=Abonos 
co'mpieíos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
La Industri JÓSE Bueno MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante.—José del Pino Paché. 
R E A b J Z A C I Ó N 
Se hacen clichés tipográficos 
Por retirarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior cal idad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa * Fuente del Piojo > cami -
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el ^Centro* del café de D. Manuel Vergara. 
3 e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Caja 9Q Ahorros y Préstamos 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 30 de Noviembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 372 imposiciones. . 
Por cuenta de 73 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 40 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 















J . B u r g o s P o r t a 
F O T Ó G R A F O 
Ha instalado sus talleres fotográficos en 
la casa núm. 90 de la calle de Estepa, (junto 
al Estanco) y los cuales ofrece a este ilustra-
do vecindario por una pequeña temporada. 
En él se hacen ampliaciones en todos 
los tamaños de cualquier retrato, y directas, 
a precios convencionales. 
6 Fotografías álbum y 
una ampliación de regalo 12 ptas. 
6 Tar jetas postales 3 pesetas. 
Grupos, reproduciones y toda clase de 
trabajos. Se retrata a domicil io sin aumento 
de precio. 
Los trabajos se garantizan todos por la 
bondad de su confección y papeles inalte-
rables. 
| 1914 
(Sí^ rttu nciO/Ue 
(ETS t : . G e ) 
de ( a v i d a - p r á c t i c a 
Además de los infinitos regalos 
imponantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen part ic i -
pación en el Bil lete para el 
S O R T E O D E N A V I D A D 
N.0 26 .667 
F R I G I O S 
En rústica, 1'50 pts En cartoné, 2 pts. $ ^  
De venta en 'Antequera, 




Agendas de bufete y de bolsi l lo 
De venta en la Librería E l Siglo XX, 
